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HARDIES GENUINE 
TIBROLITE" 
IS 
MADE I N Q U E E N S L A N D 
BY QUEENSLAND W O R K M E N 
FROM QUEENSLAND 
PORTLAND CEMENT 
S U P P O R T L O C A L I N D U S T R Y 
ALWAYS INSIST ON 
H A R D I F S G E N U I N E " F I B R O L I T T ' 
Office & Works: Newstead, Brisbane. 
BUILD FOR 
Permanence - Fire Safety 
and Economy • 
USE BARDIE'S 
FFbFolTTfe 
ASBESTOS CEMENT SHEETS 
T h e Economical , F i re Re ta rdan t , W h i t e An t 
Proof , and D u r a b l e bu i ld ing material for 
Exter ior and In ter ior Walls , Ceilings, 
Par t i t ions , Gab le -ends , etc. 
Roof with "FIBROLITE" Tiles, 
"FIBROLITE" Corrugated Sheets 
or "TUSKAN" TILES 
Made in Queensland b y : 
James Hardie & Coy. Vty. Ltd. 
" A s b e s t o s H o u s e " 
Breakfast Creek Road, Newstead, Brisbane, Q'ld. 
Box 1IG2-P, G.P.O. , Br i sbane—Telephones : B.2174 (3 lines) 
And ai Sydney, Newcastle, Melbourne , Perth, Auckland, N .Z . 
C A T A L O G U E R E F E R E N C E : F 9 
J A M E S H A R D I E & C O Y . P T Y . L T D . 
AfiwS 
W h a t " F i b r o l i t e * * i s . . . 
m 
" F I B R O L I T E " is a Strong, Durable, and Fire 
Retardant material, manufactured solely from 
Portland Cement and Asbestos Fibre into various 
classes of building and roofing materials, including 
Flat Sheets for walls, ceilings, partitions, etc., 
and Tiles and Corrugated Sheets for Roofing. 
" F I B R O L I T E " is made on a laminated process, 
being built up, layer upon layer, like the leaves of a 
book. These layers are strongly and rigidly 
reinforced throughout with the long, indestructible 
Asbestos Fibre, and are finally united into one 
homogeneous, rock-like m a s s — f o r m i n g a dense 
shee t of g r e a t tens i le s t r e n g t h a n d d u r a b i l i t y . 
Made thus from two indestructible, fire retardant 
materials of mineral extraction, H A R D I E ' S 
G E N U I N E " F I B R O L I T E " is a permanently 
durable building material. It contains absolutely 
no vegetable matter—nothing to rot, rust, corrode, 
or burn . I T IMPROVES W I T H A G E ! 
W H E N O R D E R I N G — Spec i fy a n d 
Ins is t on H A R D I E ' S G E N U I N E 
" F I B R O L I T E " . . . T h e S u p e r - Q u a l i t y 
Asbes tos C e m e n t Shee t s . T h e n a m e is 
b r a n d e d on eve ry shee t . 
l A M E S H A R D I E & C O Y . P T Y . L T D . 
Sizes, Thicknesses and Weights 
" F I B R O L I T E " F L A T S H E E T S 
Obtainable in the following stock sizes and thicknesses : — 
For Exterior Walls, Gables , etc. 
No- 5 Sheets- 3 / l « i n . T h i c k . 
For Intecior Walls and Ceilings. 
No. 4 Sheets . 5 / 3 2 i n . Th ick . 
•Ift. Wide : — 
X S, 4, 5, 8, 7, 8 , 9 , 10, 11 & 12ft. long. 
3ft . Wide : — 
X S, 4 . 5, 6, 7, 8 , !l, iO, 11 5 12ft. long. 
2ft . Wide : — 
X 3, 4 , 5, 0, 7, 8, <), and 10ft. long-
18 inches Wide : — 
X 3 , 4 , 5, 6 , 7, 8 , 51, and lOft. long. 
12 inches W i d e : — 
X S, 4, 3, 6, 7, 8, 9, and !Oft. long. 
4ft. W i d e : — 
X 8, 4, 3, 6, 7, 8, !l, and 10ft. long. 
8ft. W i d e : — 
X 3, 4 , 5, 6, 7, 8 . 9, and 10ft. long. 
2ft, W i d e : — 
X 3 , 4 , 5 , 6, 7, 8 , 9, and lOft. long. 
18 inches Wide : — 
X 8, 4, 5, 6, 7, 8, 0, and 10ft. long. 
12 inches W i d e : — X 8, 4, 3, 6 , 7, 8 , fl, and lOft. long. 
T H I C K S H E E T S : " F I B R O L I T E " Sheets up to J inch 
thick made in any o f the above sizes to order. 
W E I G H T S 
Approximate Number o f Square Yards to One T o n 
" F I B R O L I T E " Flat Sheets . No. 5 
" F I B R O L I T E " Flat Sheets , No. 4 
Uncrated Crated 
180 square yards 
160 square yards 
LIO square yards 
140 square yards 
• F I B R O L I T E " C O R N I C E 
M O U L D I N G , A r t . 6 
" F I B R O L I T E " P I C T U R E 
R A I L M O U L D I N G , A r t . 7 
Supplied in lengths 
of 6ft . , 7ft-, 8ft . , 
gh., roft. , l i f t . , 
and raft . 
J A M E S H A R D I E & C O Y - P T Y . L T D . 
"F ibro l i te " Mouldings 
For covering joints and edges of "F ibro l i te " Sheets on 
Exterior and Interior Walls and Ceilings. 
" F I B R O L I T E " C O V E R M O U L D I N G 
Supplied with round or square edges, as ordered. 
S i z e s : i j i n . , ain,, a l in , , j in . 
L e n g t h s : 6ft-, 7ft-, 8f(., gft . , loft . , l i f t , and i 2 f i . 
" F I B R O L I T E " A N G L E M O U L D I N G 
Supphed with round or square edges, for internal or external 
angles, as ordered. 
S izes : i J i n . x i l i n . , ain. x ain., a j in . x a^in., s in. x j in . 
L e n g t h s : 6ft., 7ft . , 8ft., 9ft. , lo f t . , l i f t , and 12 f t . 
" F I B R O L I T E " H O R I Z O N T A L M O U L D I N G S 
C o l o u r : Grey. Also supplied in russet at increased cost. 
L e n g t h s : 6ft. , 7ft . , 8ft. , gft . , 10 f t . , i i f t . and la f t . 
A R T . 10: F o r h o r i j o n i a l 
p a n e l l i n g o f w i l l s c o v e r e d 
«ni i re ly w i th " F i b r o l i t e " 
S h e e t s . 
A R T . 11: F o r hor izonra i 
p a n e l l i n g o f w a l l s c o v e r e d 
w i th ' ' F i b r o l i t e " a n d 
w e a t h e r b o a r d s . 
A R T . 12r F o r h o r i z o n u l 
p a n e l l i n e o f w a l l s cove red 
en t i re ly w i th " F i b r o l i t e " 
S h e e t s . 
" F i b r o l i t e " C o r n e r P i e c e s , for internal and external 
angles, are supplied for use in conjunction with " F i b r o l i t e " 
Horirontal Mouldings Art. Nos. ro, 1 1 and 1 2 
l A M E S H A R D I E & C O Y . P T Y . L T D . 
" T U S K A N " TILES 
M a d e in c o l o u r s Russet and G r e y . 
Standard W i d t h : :ift. 3J in . . f o r f ix ing with ai jout 2in. s ide lap. 
Stock L e n g t h : 2ft. 6in. Supp l i ed t o Order in longer o r shorter lengths as required. 
A p p r o * . W e i g h t ; 120 square yards = I ton (uncrated) . 
"FIBROLITE" TILES 
M a d e in c o l o u r s Russet , R e d . BIuc -Black and G r e y . 
Sizes 
A p p r o x . N u m b e r o f T i l e s to O n e T o n 
Uncrated Crated 
16in. X 16in. f o r D i a g o i u l F ix ing 
•20in. X lOin. , , Rectangular , , 
l e in , X Sin. „ 
8 5 " 
I.OOU 
1,630 
7S0 
fltX) 
1.43(1 
" N o t available in R e d . 
"FIBROLITE" SUPER-SIX (Regd.) CORRUGATED SHEETS 
Thickness : Jin. (appro* . ) . 
C o l o u r : G r e y . M a d e to o r d e r in Russet at increased cost . 
W i d t h : 4 I i i n . , f o r 2in. o r " i n . s ide lap ( n o m . ) . 
L e n g t h s : 4 f i .u in . i f t .Oin. Sft.Oin. " f t .u in . Sft.Oin. Hft.Oin. 
4ft .6 in . 3ft .6in. Qft.6in. 7ft.Bin. Sft.Kin. flft.6in. 
A p p r o * . W e i g h t : square yards = I ton (uncrated) . 
l o f t . " i n . 
"FIBROLITE-STANDARD" CORRUGATED SHEETS 
Thickness : 7/ .32in. (approx . ) . 
C o l o u r : G r e y . M a d e t o order in Russet at increased cost . 
W i d t h : S lS in . . f o r .'Un. s ide lap ( n o m . ) . 
L e n g t h s : 4 ( l . 0 in . oft.Oin. Oft.Oin. Tft.Oin. Sft.Oin. 
4ft .6in. 6f l .6 in. Cft.6in. Tft.ein. « f t .6 in . 
A p p r o x . W e i g h t : 100 square yards = L ton (uncrated) . 
nft.Oin. 
(ift.ein. lOft.Uin. 
S izes o f " F I B R O L I T E " Gutters and D o w n p i p e s , R idge C a p p i n g s . 
R o o f Skyl ights , R o o f Ventilators, L o u v r e Blades, Barge M o u l d i n g s , 
etc . , suppl ied o n request. 

l A M E S H A R D I E & C O Y . P T Y - L T D . 
"Fibrol i te" is Ideal for all 
types of Buildings 
Ground plan of Ktlaze 
iUmtraied above. Bsiimaze 
0/ cosl of "Fibroliie" re-
fjuired supplied on reguest-
N o matter w h a t type o f bui lding you propose 
e r e c t i n g — y o u can effect big savings in your 
bui lding costs, and at the same time ensure 
m a x i m u m durability and fire safety by using 
Hardie's " F I B R O L I T E " Asbestos C e m e n t 
Bui lding Sheets for Exterior and Interior 
Walls and Ceil ings and " F I B R O L I T E " Ti les , 
" F I B R O L I T E " Corrugated Sheets or 
" T U S K A N " Ti les for Roof ing . 
H A R D I E ' S " F I B R O L I T E " is used extensively 
throughout Australia and N e w Zealand for 
walls, ceilings, partitions, gable-ends, verandah 
balustrades, l ining eaves soffits, etc., in dwel-
lings, homesteads, sea.side cottages, motor 
garages, shops, theatres, hospitals, dairy bui ld-
ings, shearing sheds , shearers' huts, poultry 
houses and in all classes of buildings. 
I N S I S T O N H A R D I E ' S G E N U I N E " F I B R O L I T E " 
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; A M E S H A R D I E & c o y . P T Y . L T D . 
Low First Cost t 
By us ing Hard ie ' s " F I B R O L I T E " Asbestos C e m e n t Bui ld ing Sheets 
fo r exterior a n d interior walls a n d ceilings, a n d " F I B R O L I T E " Ti les , 
Cor ruga ted Sheets , or " T U S K A N " Ti les for roofing, you can erect a 
mode rn , durab le , and fire-safe h o m e a t a l o w e r c o s t t h a n f o r a n y 
o t h e r t y p e o f p e r m a n e n t d w e l l i n g — b u i l t to s a m e size and des ign . 
No matter what type of building you propose erecting—you tan 
build it for less with HARDIE'S "FIBROLITE"'. 
Low **Upkeep Costs**: 
By bui ld ing w i th " F I B R O L I T E " you will not only save in initial costs 
. . . m a i n t e n a n c e c o s t s wi l l b e p r a c t i c a l l y e l i m i n a t e d , as it is not 
necessary to paint " F I B R O L I T E . " I t contains no th ing to deter iora te . 
Cons tant ly improv ing wi th age, its first Cost is its Last Cost. 
Quick Construction—Less Labour : 
" F I B R O L I T E " enables dwell ings and all classes of bui ld ings to be erected 
easily, quickly, a n d at a m i n i m u m cost for labour- Suppl ied in b ig , 
s t u rdy bui ld ing sheets in a large range of handy stock sizes, " F I B R O -
L I T E " is easily and quickly fixed—with c o n s i d e r a b l y l ess l a b o u r 
t h a n i s n e c e s s a r y w i t h m o s t b u i l d i n g m a t e r i a l s . T h i s b ig saving 
in labour mater ia l ly reduces the total e rec ted cost of the bu i ld ing . 
" F i b r o l i t e " B u i l d i n g P r o d u c t s a r e ex-
tensively used in the b u i l d i n g of H o m e s 
a p p r o v e d a n d f i n a n c e d by t h e S t a t e 
A d v a n c e s C o r p o r a t i o n of Q u e e n s l a n d . 
" T H E F I R S T C O S T T H E L A S T C O S T " 
J A M E S H A R D I E & C O Y . P T Y . L T D , 
((Fibrolite'* Eliminates Waste 
Y 
i ST 
j EEDPCOM 
- ISVli-
A s H a r d i e ' s G e n u i n e " F I B R O L I T E " 
is obta inable in 4 4 handy s tock sizes 
(see page 3), waste can be ent ire ly 
e l iminated where this e c o n o m i c a l 
bui ld ing material is used for wal l s , 
ce i l ings , part i t ions , e t c . 
N o P a i n t i n g — A s it is not 
necessary to paint " F I B R O L I T E , " 
this i t e m o f e x p e n s e can be e l iminated . 
I f paint ing is desired, all that is 
necessary is an appl icat ion o f o u r 
" F i b r o - C " C o l d W a t e r P a i n t , 
w h i c h c o s t s a b o u t 5 0 p e r c e n t , 
l e s s t h a n o i l p a i n t . T h i n k w h a t 
this saving m e a n s to y o u . 
L o w F r e i g h t C o s t s — " F I B R O L I T E " i:> carr ied b y the Q u e e n s l a n d 
G o v e r n m e n t Ra i lways D e p a r t m e n t at favourable rates o f f re ight , enabl ing 
" F I B R O L I T E " dwel l ings , e t c . , to b e erec ted in the c o u n t r y for very l i t t le 
extra o v e r and a b o v e the c o s t in the near s u b u r b s . 
Ground pian 0/ couage illusiroted above-
Estimate of coit of ^'FihroUW Te^uirtd 
suppUid on requeiX. 
J A M E S H A R D I E & C O Y . P T Y . L T D -
ii FibroUte" Minimises Fire Risks 
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Cround plan of cottage illustrated 
Estimate of cost of 
"FibroUte" nquind supplied on 
request. 
M a d e solely f r o m Portland C e m e n t and 
Asbestos F ibre , " F I B R O L I T E " is a 
F i r e R c t a r d a n t b u i l d i n g m a t e r i a l — 
thus, w h e n used for exterior and interiof 
walls and ceilings, it reduces the Fire 
Hazard to a minimum. T h i s factor of 
fire safety is one o f paramount import-
ance, especially for country dwell ings and 
week-end cottages. K e e p in mind, too, 
that " F I B R O L I T E " wil l enable you to 
build a fire retardant dwel l ing at a lower 
cost than can be obtained by the use of any 
other building material. 
L e w I n s u r a n c e : 
Insurance companies, recognising the 
unique fire retardant qualities o f 
" F I B R O L I T E , " allow up to 4 0 % 
reduction in rates for dwell ings or 
other types o f buildings where Hardie 's " F I B R O L I T E " Asbestos C e m e n t 
Sheets are used for walls, ceil incs, etc., in place of materials that are tion-
resistant to fire. Think what this yearly saving alone means to you'. 
J A M E S H A R D I E & C O Y . P T Y . L T D . 
W h i t e Ant and Borer Proof 
1 TO 
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CrouJtd plan 0/ collate illustrated 
above. Estimate of cost at 
"FibroUte^' required supplied on 
request. 
O n e o f the i m p o r t a n t a d v a n t a g e s 
obta ined b y u s i n g H a r d i e ' s " F I B R O -
L I T E " A s b e s t o s C e m e n t S h e e t s f o r 
exter ior a n d inter ior w a l l s , partitions^ 
etc . , is that this d u r a b l e b u i l d i n g 
mater ia l is p r o o f against the ravages 
o f w h i t e ants a n d b o r e r s . 
" F I B R O L I T E " is a lso p r o o f against 
rodents . 
Proof against Rot, 
Rust and Corrosion: 
U n l i k e fibrous plaster sheets , p a p e r -
p u l p w a l l b o a r d s , and m a n y o t h e r 
l ining mater ia ls , H a r d i e ' s G e n u i n e " F I B R O L I T E " conta ins no v e g e t a b l e 
matter o f any k i n d to rot or corrode . It is for this reason " F I B R O L I T E " 
is u n a f f e c t e d b y condi t ions of d a m p n e s s so ruinous to wal ls and cei l ings 
l ined w i t h plaster , p a p e r - p u l p , a n d m e t a l l in ing materials . 
J A M E S H A R D I E & C O Y . P T Y . L T D . J A M E S H A R D I E & C O Y . P T Y , L T D . 
"Fibrolite" is Easily and Quickly Erected 
You will appreciate the many advantages of utility, convenience, and 
economy you will obtain by using Hardie's Genuine " F I B R O L I T E " 
Asbestos Cement Sheets for exterior and interior walls, ceiiings/ 
partitions, gable-ends, etc. 
" F I B R O L I T E " comes to you in broad, sturdy building sheets—in a 
large range of handy slock sizes, including widths of isin., i8in., a f t . , 
3ft. and 4ft. , and lengths ranging from 3ft. to 12 f t . Possessing maximum 
strength and rigidity, these big, full-bodied sheets are easy to- handle 
—easy to cut—easy to n a i l — E A S Y T O F I X . They are quickly 
erected. You simply nail them to the wall studs and/or ceiling joists 
—nail " F I B R O L I T E " Cover Moulding over the joints, cover the 
angles with " F I B R O L I T E " Angle Moulding, and the job is finished. 
No waste! Less Labour ! N o mess! N o litter! N o painting! A 
clean, durable and attractive job . . . quickly achieved. 
" F I B R O L I T E " construction is the quick, easy and economical way 
to build walls, ceilings, and partitions of all kinds. Moreover, it is the 
practical way, because the result is both dependable and permanent. 
" F I B R O L I T E " is quickly erected, but once up it is there to stay— 
nothing co rot—nothing to corrode—nothing to crumble—nothing to 
fall—nothing to rust—you h a v e a p e r m a n e n t j o b A T M I N I M U M 
C O S T . 
" F I B R O L I T E " builds walls, ceilings, partitions, etc., that are always 
artistic . . . that will last as long as the building . . . always trouble-
proof . . . white ant proof . . . borer proof . . . fire r e t a r d a n t . . . costing 
little or nothing for maintenance . . . A C O N S T A N T S O U R C E O F 
S A T I S F A C T I O N T O T H E O W N E R ! 
U S E H A R D I E ' S G E N U I N E " F I B R O L I T E " A S B E S T O S C E M E N T S H E E T S F O R E X T E R I O R A N D I N T E R I O R W A L L S , 
C E I L I N G S , P A R T I T I O N S , G A B L E - E N D S , V E R A N D A H B A L U S T R A D E S . E A V E S S O F F I T S , E T C . 
[12] . ' [IR] 
No. I Method: 
Illustration shows 
AII-"Fibrolile" 
Treatment with 
Vertical Panelling 
on exterior walls. 
"Fibrolite** Exterior Walls 
METHODS OF TREATING 
No. 1 METHOD.—Al l -"F ibroUte" T r e a t m e n t 
w i t h V e r t i c a l P a n e l l i n g : 
T h i s treatment is obtained by covering the entire area of the wal ls with 
" F i b r o l i t e " Sheets , erected vertical ly , and panellitig same with " F i b r o l i t e " 
C o v e r M o u l d i n g s (see page 4) or w o o d cover battens, as desired-
No. 2 METHOD.—Al l -"F ibroUte" T r e a t m e n t 
w i th Hor i zonta l P a n e l l i n g : 
T h i s treatment is obtained by covering the entire area of the wal ls with 
" F i b r o l i t e " Sheets , erected h o r i z o n ^ l y , and panel l ing same with 
" F i b r o l i t e " Horizontal M o u l d i n g s , A r t . 1 0 or A r t . 1 2 (see page 4) . Vertical 
joints between sheets are covered with " F i b r o l i t e " C o v e r M o u l d i n g s . 
No. 3 METHOD.—Ha If • T i m b e r e d T r e a t m e n t : 
T h i s treatment is obtained b y using rusticated weatherboards to s i l l height , 
with " F i b r o l i t e " Sheets above. T h e " F i b r o l i t e " Sheets may be panelled 
vertically, as with N o . i M e t h o d , or horizontally, as with N o . 2 M e t h o d . 
Where " F i b r o l i t e " Sheets intersect with weatherboards, " F i b r o l i t e " 
Horizontal M o u l d i n g , A r t . 1 1 , is used as i l lustrated on page 4 . 
No. 4 METHOD.—Roughcast T r e a t m e n t : 
T h i s treatment is obtained b y roughcasting over the entire area of the 
" F i b r o l i t e " wal ls with a mixture of cement , sand and fine coke breeze, 
giving the same appearance as obtained with a roughcast brick or stone 
cottage. Complete directions for epplyin% roughcast supplied on request. 
No. 2 Method: 
Illustration shows 
All-" Fibrolite" 
Treatment with 
Horizontal Panel-
ling on exterior 
walls. 
No. 3 Method: 
Illustration shows 
Half-timbered 
Treatment with 
"Fibrolite" Sheets 
and rusticated 
weatherboards. 
No. 4 Method: 
Illustration shows 
Roughcast Treat-
ment on "Fibro-
lite" exterior 
walls. 
J A M E S H A R D I E & C O Y . P T Y . L T D . 
upiiirolite*' Ensures Artistic 
Walls and Ceilings 
By using Hard ie ' s " F I B R O L I T E " Asbestos Cemen t Sheets for lining 
the interior walls and ceilings of your n e w h o m e , you can plan to liave a 
distinctive a n d appropr ia te t rea tment for every room. Any des i red panel 
effect, no mat te r h o w simple o r e laborate it may be, can b e obta ined wi th 
" F I B R O L I T E " at the m i n i m u m of cost . 
Co tu ider , too, that the most delicate colour schemes can b e carried ou t at 
an extremely small cost by us ing o u r " F i b r o - C " 
Cold W a t e r Paint , which is obta inable in a w ide range 
of rich a n d exclusive tones, 
Wi th ceilings lined w i t h " F I B R O L I T E " Asbestos C e m e n t 
Sheets , any desired panelled t rea tment can b e obta ined . 
Heavy b e a m treatments are jus t as easily secured as light 
effects with small cover mould ings . T h e cover m o u l d -
ings may be s ta ined in light or dark tones , o r , if prefer red , 
painted ivory white to secure a ceiling that is un i formly 
white in appearance. 
J A M E S H A R D I E & C O Y . P T Y . L T D , 
'F ibrol i te" lends itself to the most modern horizontal panel treatments. 
Any wallpaper treat-
ment may be used 
on " F I B R O L I T E " 
Walls. 
For walls and ceilings 
to be lined with 
"Fibrolite" Sheets, 
the use of "Fibrolite" 
Cover Mouldings, 
Angle Mouldings, 
Cornices and Picture 
Rail Mouldings are 
recommended. {See 
pages 3 and 4.) 
l A H E S H A R D I E & C O Y . P T Y . L T D . 
Use "Tilux** for y o u r Ba th room 
and Kitchen Wal l s 
G i v e a d d e d C h a r m a n d B e a u t y to y o u r N e w H o m e . . . o r M O D E R N I S E 
your p r e s e n t dwe l l ing . . . by us ing " T I L U X " f o r l in ing y o u r B a t h r o o m 
and K i t c h e n W a l l s . 
" T I L U X " i s a M a r b l e - f i n i s h e d W a l l P a n e l a n d is o b t a i n a b l e in ' t en 
b e a u t i f u l co lours o r p a t t e r n s . It has a s m o o t h , h igh ly -g l azed s u r f a c e t h a t 
p rovides ail the l u x u r y , b e a u t y , a n d hyg ien ic c leanl iness of m a r b l e . And 
ii is so Economical . . . only a fraction of the cost of tiles fixed \ 
" T I L U X " i s E a s y t o C l e a n , e l imina t ing all t h e h a r d w o r k a n d d r u d g e r y 
c o m m o n to m a n y wal l l in ings f o r b a t h r o o m s a n d k i t chens . I n c lean ing 
" T I L U X , " a d a m p c h a m o i s s h o u l d be u sed , w i t h an occas iona l app l i ca -
t ion of a good f u r n i t u r e w a x f o r t h e p u r p o s e of r e t a in ing t h e h igh ly g lazed 
su r f ace of t h e pane ls . S a n d s o a p o r o t h e r a b r a s i v e s m u s t n o t b e 
u s e d o n " T I L U X . " 
"TILUX" is Fire RelarJaiil and Waterproof, and, beins 
Permanently Durable, ils First Cost is its Last Cost! 
J A M E S H A R D I E & C O Y . P T Y . L T D . 
. . . A -TILUX-
Kitchen is a con-
stant delight 10 any 
housewife—beauti-
ful, hygienic walh 
that are kept spot-
lessly clean with 
but a few minutes 
attention. 
^ ' T i l u x " i s E a s i l y E r e c t e d 
' " T I L U X " is easily and quickly fixed to any wall base 
adaptable to t imbe r s t u d s as to brick o r s tone walls . 
being just as 
A n y c a r p e n t e r c a n e r e c t " T I L U X " . . - wi th o rd ina ry carpenter ' s 
tools. I t can b e cu t to any desired size or s h a p e w i th a hand saw, enabl ing 
it to b e fitted a round baths , hand bas ins , s inks , s toves, etc. 
S T A N D A R D P A T T E R N S 
A r t . i i ) , M o t t l e d - G r e y Ar t . 25, M o i t l e d - ^ l u e 
Ar t . 21. S t . A n n e ' 
Ar t - 22, M o t l i e d - F e d 
Ar t . 2:<, P e a r l - G r e y 
Ar t . 2 J , D a p p l e d - G r e e n 
Ar t . 26, M o c i l e d - O p a l
A r t . 27, D a p p l e d - G o i d 
A r t . 28, O l d I v o r y 
Ar t . 2<l, M e a d o w - G r e e n 
S T A N D A R D S I Z E S 
" T I L U X ' - Pane l s : 
" T I L U X • C o v e r 
M o u l d i n g : 
I f t . , I f l . O i n . , 2f t . , -Ift . a n d 4 f t . 
w i d e X :ifi. . 4 f t . , « f t . a n d s f i . 
long . 
2 in . a n d :!in. w i d e x :!ft . , 4 f t . , 6 f i . 
. a n d t<ft. long . 
" T I L U X " S k i r l i n g : <!ir.. w i d e x : ff t . , 6 f t . a n d t<ft. 
l o n g . 
C o l o u r e d i l l u s t r a t i ons of p a t t e r n s a n d s a m p l e s p o s t e d t o 
any a d d r e s s on r e q u e s t — F r e e ! 
Tile-like 
Walls of 
Beauty 
AT LOW C O S T ! 
" Velotile" 15 especi-
ally suitable for 
timber framed build-
ings but can be 
applied to any wall 
base when suitably 
battened. 
M h • • • • • 
• • • ^mw • • • • • • • ! 
A S B E S T O S - C E M E N T W A L L T I L E S H E E T I N G 
I n e x p e n s i v e and easily and q u i c k l y insta l led, 
" V E L O T I L E " prov ides b e a u t i f u l , h y g i e n i c , ti le-like 
walls for b a t h r o o m s , k i tchens , pantr ies , corr idors , e tc . , 
a t L o w C o s t . 
" V E L O T I L E " S h e e t s are patterned to g i v e the 
appearance of wai l tiles, each tile or square b e i n g 
4 " X 4". D e c o r a t i v e f inishes m a y be appl ied in any 
g o o d qual i ty paint , l acquer or e n a m e l , e n a b l i n g m a n y 
m o d e r n and art ist ic e f fects to be o b t a i n e d . 
S t o c k S i z e s ; ? ' , 4 ' and 6' w i d e x j ' , 6', 7' and S' l o n g . 
Sizes o f " V e l o t i l e " C o v e r a n d A n g l e M o u l d i n g s , C a p 
M o u l d i n g and S k i r t i n g s u p p l i e d on appl icat ion. 
"Tuskan" Tiles Ensure 
B e a u t y . . . Permanence . . . Low Cost 
By using " T U S K A N " Ti les for roof-
ing your N e w H o m e , you will be 
assured of a Serviceable and Durab le 
Roof of Ou t s t and ing Beauty— 
A T L O W C O S T ! 
" T U S K A N " Ti les are suppl ied in a 
rich Russe t -b rown colour, in large 
uni ts that are easily and quickly fixed 
at a m i n i m u m cost fo r labour . Being light in weight , they require only a 
light roof s t ruc tu re , effect ing a mater ial saving in raf ters , bat tens , etc. 
" T U S K A N " T i l e s are ideal for s u b u r b a n residences and dwellings of all 
types. Being proof against corrosion and sea-air, they are especially 
sui table for seaside cottages. T h e y are also ideal fo r count ry homes 
. . . be ing l ight in weight and permi t t ing of close packing, they c a n be 
t ranspor ted over long distances at a surpr is ingly small cost fo r f re ight . 
" T U S K A N " T i l e s o f f e r y o u m a n y o t h e r a d v a n t a g e s : Permanent 
Proieciion ; Lasting Beauty; No Upkeep Costs; Fire Safety; EfUcient 
Insulation against heat and cold . . . Coolness in Summer and Warmth 
in Winter. (For sizes, see page 5) 
l A H E S H A R D I E & C O Y . P T Y . L T D . 
Build 
- - u - i ; 
I -
L1V1H& y ^ 
• IC I 
1 — 
r 
Ground plan suitabU for 
ou^^e illustraud above. 
Esiimou of cost (jj 
' Fibroliie" required for 
I ha cottage iupplied on 
request. 
your Seaside Cottage w i t h 
"Fibrolite" Sheets 
T h e cottage i l lustrated a b o v e is typical o f m a n y 
h u n d r e d s of these attractive w e e k - e n d residences 
built complete ly of " F I B R O L I T E " A s b e s t o s 
C e m e n t Sheets to b e seen at every seaside and 
hol iday resort. 
B y us ing H a r d i e ' s " F I B R O L I T E " B u i l d i n g 
Sheets for the exterior and interior wal ls and 
cei l ings of that w e e k - e n d cottage y o u c o n t e m p l a t e 
e r e c t i n g — a n d roof ing w i t h " F I B R O L I T E " 
C o r r u g a t e d S h e e t s — y o u wi l l ensure m a x i m u m 
durabi l i ty at b e d r o c k cost-
A l s o k e e p in m i n d that " u p k e e p " costs f o r y o u r 
w e e k - e n d cottage wi l l be pract ical ly n i l , as 
" F I B R O L I T E " contains n o t h i n g to rot , rust , or 
c o r r o d e — i t I m p r o v e s w i t h A g e ! M o r e o v e r , 
it does not require pa int ing , and is I M P E R -
V I O U S T O T H E D E S T R U C T I V E A C T I O N 
O F S E A - A I R . 
C o n s i d e r , t o o , t h a t t h e F i r e R i s k w i l l b e r e d u c e d t o a m i n i t n u m — 
a b ig factor for considerat ion w i t h cottages that are o n l y o c c u p i e d d u r i n g 
the w e e k - e n d s . 
J A M E S H A R D I E & C O Y . P T Y . L T D . 
«<Fibrolite** Corrugated Sheets 
The Most Economical and Durable 
Corrugated Roofing on the Market. 
P E R M A N E N T L Y D U R A B L E . . . S E A - A I R P R O O F 
P R O O F A G A I N S T R U S T A N D C O R R O S I O N 
E L I M I N A T E S M A I N T E N A N C E C O S T S 
N E V E R N E E D S P A I N T I N G 
" I T S F I R S T C O S T I T S L A S T C O S T ' 
" F I B R O L I T E " C o r r u g a t e d Asbes tos C e m e n t Shee t s are 
extens ive ly used t h r o u g h o u t Aus t ra l i a a n d N e w Zea land 
for roof ing bu i ld ings of all types , i n c l u d i a g : — 
C o u n t r y H o m e s t e a d s ; Seas ide C o t t a g e s ; F a r m and 
S ta t ion B u i l ^ n g s ; P o u l t r y H o u s e s ; T h e a t r e s ; 
C h u r c h e s ; Ha l l s ; M o t o r Garages ; Fac tor ies ; Indus t r i a l 
W o r k s ; W h a r f Bu i ld ings , e tc . , e tc . 
Esiimmes, Catalogues, Samplts and full 
information supplied on request. 
(For sizes, see page 5) 
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l A H E S H A R D I E & C O Y . P T Y . L T D . 
Use "Fibrolite** Moulding for 
Lining your Eaves Soflits 
Give your new home the added advantages of Efficient 
Ventilation at all times and Max imum Coolness during the 
heat of the summer months by using " F I 8 R 0 L I T E " 
Moulding for lining your eaves soffits. 
Think of the added comfort and improved hygienic con-
ditions these ventilating eaves wil l give to your home! 
Stagnant air between the ceilings and roof will be allowed to 
escape . . . plenty o f clean, fresh air wil l be provided, en-
suring cool, comfortable and healthy rooms in your home. 
Sound economy wil l also be assured, as " F I B R O L I T E " Eaves Mould ing 
is inexpensive, easily and quickly fixed, and does not require painting. 
Being permanently durable and never costing a penny for "upkeep , " 
IK Fir%t Cost is its Last Cost. 
" F I B R O L I T E " Eaves Moulding is supplied with square or moulded 
edges—in widths o f l i i n . , zin., a i in . and j in. , and stock lengths o f 6ft., 
7ft., 8ft., gft. , roft., l i f t , and la f t . 
Build a... 
^'Fibrolite'* Garage 
-12 
1 6 ' 
G o r o ^ 
T H E M O S T E C O N O M I C A L A N D 
D U R A B L E T Y P E OF MOTOR G A R A G E 
YOU CAN E R E C T 
FIRE RETARDANT 
PERMANENTLY DURABLE 
NO PAINTING—NO UPKEEP 
EASILY AND QUICKLY ERECTED 
Quantity of "FIBROLITE" required 
for Motor Garage as illustrated: 
Exterior Wails (7ft. high) and Gable Ends: 
II Sheets "Fibrolite" 7ft. x 4ft. x 3/i6in. 
2 „ „ 7ft. X aft. X 3/i6in. 
2 „ „ 6ft. X 4ft. X 3/i6in. 
= 42-3/3 square yards 
Roof f 16 Sheets Corrugated "Fibrolite" 8ft. x aft. y i in. 
— 37-1/3 squai« yards 
P R I C E S S U P P L I E D O N R E Q U E S T 
FIBTFoTTr^ 
ASBESTOS-CEMENT 
PRODUCTS 
For Walls, Ceilings, etc.: 
"FIBROLITE" Asbestos-Cement Flat Sheets 
"FIBROLITE" Cover and Angle Mouldings 
"FIBROLITE" Eaves Mouldings 
"FIBROLITE" Ventilators 
" T I L U X " Marble-finished Wall Panels 
"VELOTILE" Wall Tile Sheeting 
"LUMEX" Metal Mouldings 
For Roofing: 
"FIBROLITE" Asbestos-Cement Tiles 
"FIBROLITE" Corrugated Sheets 
"FIBROLITE" Guttering and Downpipes 
"FIBROLITE" Ridge Cappings 
"FIBROLITE" Skylights 
"FIBROLITE" Roof Ventilators 
"TUSKAN" Tiles 
Miscellaneous t 
'TIBROLITE" Louvre Blades 
"FIBROLITE" Barge Mouldings 
"FIBROLITE" Gas Flue Pipes 
"FIBROLITE" High-pressure Water Pipes 
"FIBROLITE" Water Troughing 
"FIBROLITE' Conduits for Electric Mains 
"FIBROLITE" Electrical Sundries 
"VELOBLAC" School Blackboards 
JAMES HARDIE & COY, PTY. LTD. 
Brisbane, Sydney, Newcastle, Melbourne, Perth 
and Auckland, N.Z. 
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